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ABSTRAK 
Dalam kondisi perekonomian vang tidak menguntungkan 
seperti saat ini. perusahaan harus pandai-pandai 
memanfaatkan sumber dava keuangan atau kas secara 
optimal. Hal ini berarti perusahaan harus mengalokasikan 
kas yang dimi 1iki secara tepat. sehing,ga tersedia dana 
yang cUkup untuk melakukan berbagai aktivitas. seperti 
melaksanakan usaha. melunasi kewajiban. dan membagikan 
deviden kepada para investor. Salah satu cara yang dapat 
dilakukan adalah dengan mengelola kewajiban perpajakan 
sebaik mungkin, sehi~gga dapat dihindari adanya 
pemborosan sumber daya perusahan sebagai akibat adanya 
pengenaan sanksi administrasi pajak, baik yang berupa 
denda, bungs, maupun kena i kan paj ak. Penge 101 aan paj ale 
yang baik, benar, serta tepat, dan dengan dukungan 
penyelenggaraan pembukuan dan administrasi perpajakan 
yang baik, benar, serta transparan akan dapat mengurangi 
unsur biaya, sehingga hal ini berarti akan memperkuat 
posisi kas yang dimiliki oleh perusahaan. 
Jad i da 1am penu I i san skr ips i in i penu 1 is bermaksud 
menunjukkan bahwa perencanaan pajak yang baik, benar dan 
tepat akan dapat meminimalkan jumlah beban pajak serta 
mempengaruhi laporan arus kas atau tersedianya dana di 
perusahaan. 
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